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Мобильные энергетические средства (МЭС), в том числе универсальные энер-
гетические средства (УЭС), стали незаменимыми помощниками на сельскохозяйст-
венных предприятиях. МЭС выполняют широкий спектр сельскохозяйственных ра-
бот: пахоту, боронование, культивацию, междурядную обработку, внесение 
удобрений, покос трав, сев или посадку, уборку корне- и клубнеплодов, луковичных 
и пр. Однако это возможно только при условии их агрегатировании с соответствую-
щими сельскохозяйственными машинами и орудиями. 
Наиболее распространено навесное агрегатирование, которое имеет ряд пре-
имуществ перед прицепным: возможность управлять навесной машиной и переда-
вать ей мощность от двигателя, лучшая маневренность, компактность, повышенная 
производительность. 
Цель работы – изучить одну из проблем, возникающую при синтезе механизма 
навески (МН), такую, как опрокидывание навесного устройства в правую сторону 
при подъеме. 
Структурная схема механизма навески универсального энергосредства «Полесье» 
дана на рис. 1. 
  
Рис. 1. Структурная схема механизма навески универсального энергосредства 
«Полесье» (правильный перевод навесной машины  
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в транспортное положение) 
Для того чтобы определить, в какую сторону будет двигаться МН при подъеме, 
рассмотрим внешний четырехзвенник МН в рабочем положении (рис. 2) при φ6 = 90° [1]. 
 
Рис.2. Схема внешнего четырехзвенника МВА (рабочее положение) 
При определении направления опрокидывания возьмем за основу длину sL  





6  LLLLLs  
При изменении длин 6L  и 56L  получим следующее: 
– если длины звеньев увеличиваются, т. е. длина sL  возрастает (обобщенная коор-
дината S увеличивается), то угол опрокидывания будет положительным и более 90°; 
– если длины звеньев уменьшаются, т. е. длина sL  уменьшается (обобщенная 
координата S уменьшается), то угол опрокидывания будет отрицательным и будет ме-
нее 90°, что свидетельствует о неработоспособности данного варианта МН. 
Таким образом, неправильный подъем рабочего оборудования через геометрию 
МН оказывает влияние на кинематический [3] и силовой анализ МН. 
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